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I r e n e  
N e e d s  Y o u · !  
~brist < ! & r  ~offee? 
D u r i n g  t h e  p a s t  f e w  d a y s  m a n y  o f  
t h e  s t u d e n t  b o d y  h a v e  e x p r e s s e d  
1 e r e s t  i n  w o r k i n g  o n  t h e  1 9 6 3  K e y -
n e .  I r e n e  a p p r e c i a t e s  a l l  t h e  
e n t h u s i a s m  a n d  s u p p o r t  s h e  h a s  
I ! C e i v e d  s o  · f a r  b u t  u n f o r t u n a t e l y  
m o r e  i s  s t i l l  n e e d e d .  F o r  t h o s e  o f  
· o u  w h o  h a v e n ' t  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  
o f  m e e t i n g  I r e n e  t h e r e  w i l l  b e  a  m e e t -
i n g  o f  a l l  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  u n a b l e  
t o  c o n t a c t  h e r  t h u s  f a r  t o  o f f e r  t h e i r  
m i c e s .  T h e  m e e t i n g  w i l l  b e  h e l d  
i n  t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  O f f i c e s  
i n  t h e  S . U . B .  a t  7 : 1 5  p . m .  t o n i g h t .  
T h e  K e y s t o n e  w h i c h  i s  t h e  o n l y  
p e r m a n e n t  r e c o r d  o f  t h i s  y e a r ' s  
l i f e  a t  W . U . C .  w i l l  n o t  c o m e  o f f  t h e  
p r e s s e s  u n t i l  A p r i l .  H o w e v e r ,  . t h e  
p l a n n i n g  n e c e s s a r y  t o  p u t  o u t  t h i s  
~gantic e f f o r t  h a s  a l r e a d y  s t a r t e d .  
P l a n s  a r e  w e l l  u n d e r  w a y .  I r e n e  
n e e d s  y o u  t o  h e l p  h e r  p u t  h e r  p l a n s  
: n t o  a c t i o n .  
I f  y o u  a r e  u n a b l e  f o r  s o m e  r e a s o n  
t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g  t o n i g h t ,  s t o p  
E d i t o r  I r e n e  w h e r e v e r  y o u  h a p p e n  
t o  s e e  h e r .  I f  y o u  a r e  u n a b l e  t o  
c o n t a c t  h e r ,  t h e n  r u n  o v e r  t o  t h e  
N e w  M e n ' s  R e s i d e n c e  a n d  m e e t  
h e r  A s s o c i a t e  E d i t o r ,  D e n n i s  B r o o k s .  
O c t o b e r  1 ,  D e a d l i n e  
T h e  S t u d e n t  D i r e c t o r y  w i l l  b e  
g o i n g  t o  p r e s s  w i t h i n  t h e  n e x t  f e w  
d a y s .  W o u l d  e a c h  o r g a n i z a t i o n  o n  
c a m p u s  e n s u r e  t h a t  I  r e c e i v e  a  s h o r t  
d e s c r i p t i o n  o f  y o u r  a i m s  a n d  p u r -
p o s e s .  A l s o  i n c l u d e ,  i f  p o s s i b l e ,  a  
l i s t  o f  e x e c u t i v e  m e m b e r s .  T h e  
d e a d l i n e  f o r  a l l  m a t e r i a l  f o r  t h e  
S t u d e n t  D i r e c t o r y  m u s t  b e  i n  b y  
O c t o b e r  1 .  A n y  m a t e r i a l  r e c e i v e d  
a f t e r  t h i s  d a t e  w i l l  N O T  a p p e a r .  
H a n d  y o u r  m a t e r i a l  t o  m e ,  B e t t y  
L i p s k i e ,  p e r s o n a l l y ,  p u t  i t  i n  t h e  m a i l  
b o x  i n  t h e  A r t s  B u i l d i n g ,  o r  p u t  
i t  i n  t h e  m a i n  o f f i c e  o f  t h e  B o a r d  
o f  P u b l i c a t i o n s  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g .  
•  
•  •  
J j u t  ~weep W e  J M u s t  !  !  
I n  h i s  o p e n i n g  s p e e c h  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  l a s t  W e d n e s -
d a y ,  D r .  V i l l a u m e  s t a t e d  t h a t  " a l l  p r o t e s t a n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  
a t t e n d  c h a p e l .  O t h e r s  a r e  c o r d i a l l y  i n v i t e d . ' "  A t  t h e  t i m e  m a n y  
o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  i n t e r p r e t e d  h i s  r e m a r k s  a s  m e a n i n g  t h a t  
a t t e n d a n c e  a t  c h a p e l  w a s  c o m p u l s o r y .  I n  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  
D r .  V i l l a u m e  a n d  M i s s  P e d e r s o n ,  w e  f o u n d  t h a t  c h a p e l  i s  n o t  
c o m p u l s o r y  n o r  h a s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  c o n t e m p l a t e d  m a k i n g  
i t  s o .  
S i n c e  l a s t  W e d n e s d a y  w e  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e  T o r q u e  
R o o m  w i l l  b e  c l o s e d  d u r i n g  t h e  c h a p e l  p e r i o d  i n  o r d e r  t h a t  
i t s  e m p l o y e e s  m i g h t  e n j o y  a  c o f f e e  b r e a k  f r e e  f r o m  i n t e r r u p t i o n s .  
I n  a d d i t i o n ,  w e  f i n d  t h a t  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  w i l l  b e  
c l o s e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  f o r  t w o  r e a s o n s .  O n e ,  t h e  b u i l d i n g  
m u s t  b e  c l e a n e d  i n  t h e  m o r n i n g .  S e c o n d l y ,  M r .  S e e g m i l l e r ,  
t h e  b o o k s t o r e  m a n a g e r ,  h a s  o t h e r  d u t i e s  w h i c h  n e c e s s i t a t e  t h e  
b o o k s t o r e  b e i n g  c l o s e d  f o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  m o r n i n g .  
M a n y  s t u d e n t s  f e e l  t h a t  t h e  c l o s i n g  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s  i s  
a  t a c i t  a t t e m p t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  e n s u r e  
i n c r e a s e d  a t t e n d a n c e  a t  c h a p e l .  T h e  C o r d  a p p r e c i a t e s  t h e  
f e e l i n g s  o f  t h o s e  w h o  t h i n k  a l o n g  t h i s  l i n e  a n d  p r o p o s e s  t h e  
f o l l o w i n g  s o l u t i o n s  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  M r .  H a g g s t r o m ,  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t A c t i v i t i e s  
t h e  S .  U . B .  w i l l  b e  c l e a n e d  i n  t h e  m o r n i n g  b y  p a r t - t i m e  s t u d e n t  
h e l p .  W e  f e e l  t h a t  c l e a n i n g  o f  t h e  S .  U . B .  c o u l d  c o m m e n c e  a t  
8 : 0 0  A . M .  a n d  b e  c o m p l e t e l y  f i n i s h e d  b y  9 : 3 0  A . M .  I t  i s  
i n c o n c e i v a b l e  t h a t  s u c h  a  g e n e r a l  d a i l y  c l e a n i n g  s h o u l d  t a k e  
a n y  l o n g e r  t h a n  a n  h o u r  a n d  a  h a l f .  
G o l d e n  H a w k s  S m a s h  
M r .  S e e g m i l l e r  c o u l d  k e e p  t h e  b o o k s t o r e  c l o s e d  u n t i l  a f t e r  
h e  h a d  f i n i s h e d  w i t h  h i s  o t h e r  r e q u i r e d  d u t i e s .  H o w e v e r ,  
h i s  d u t i e s  a r e  n o t  o f  s u c h  a  n a t u r e  t h a t  t h e  w h o l e  S .  U . B .  n e e d  
b e  c l o s e d  t o  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
W a r r i o r s  
7 - 6  
S i n c e  t h e  e r e c t i o n  o f  t h e  A r t s  B u i l d i n g ,  t h e  T o r q u e  R o o m  
h a s  s u p p l i e d  a  s e r v i c e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  
f a c u l t y ,  o f f i c e  s t a f f ,  a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  
e x p e c t e d  t o  s h o w  a  p r o f i t ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  r e v e n u e  w i l l  e q u a l  
t h e  e x p e n s e s  o f  o p e r a t i o n .  L a s t  y e a r  o n e  o f  t h e  b u s i e s t  t i m e s  
o f  t h e  d a y  w a s  c h a p e l  p e r i o d .  A t  t h a t  t i m e  i t  w a s  w e l l  n i g h  
i m p o s s i b l e  t o  f i g h t  o n e ' s  w a y  i n .  B y  c l o s i n g  d u r i n g  t h i s  p e a k  
p e r i o d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  l o s i n g  c o n s i d e r a b l e  r e v e n u e  w h i l e  
a t  t h e  s a m e  t i m e  i t  i s  d e p r i v i n g  s t u d e n t s  o f  a  s e r v i c e  w h i c h  t h e y  
h a v e  b e c o m e  u s e d  t o  r e c e i v i n g .  
L a s t  F r i d a y  n i g h t ,  b e f o r e  a  c r o w d  
o f  1 9 0 0  a t  S e a g r a m  S t a d i u m ,  t h e  
W a t e r l o o  G o l d e n  H a w k s  u p s e t  t h e  
l : n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  W a r r i o r s  
7 - 6 .  
T h e r e  w a s  n o  s c o r i n g  i n  t h e  f i r s t  
h a l f  s i n c e  b o t h  d e f e n s i v e  l i n e s  c o n t r o l -
l e d  p l a y  s u f f i c i e n t l y  t o  h a l t  a n y  
s u s t a i n e d  a t t a c k .  O u r  d e f e n s i v e  
! q u a d ,  s p a r k e d  b y  F a v o t ,  R e a d e r ,  
a n d  B u r n e t t  a l l o w e d  t h e  W a r r i o r s  
n o  m o r e  t h a n  t w o  c o n s e c u t i v e  f i r s t  
d o w n s  a n d  w e r e  s o l e l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  l a c k  o f  s c o r i n g  i n  t h e  f i r s t  
h a l f .  O u r  o f f e n s e  g a i n e d  s o m e  
m o m e n t u m  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  
b u t  u n f o r t u n a t e l y ,  c a r e l e s s  p e n a l t i e s  
a n d  d i s o r g a n i z e d  p a s s i n g  h u r t  u s  
b a d l y .  B i l l  M i l l e r  k e p t  t h e  t e a m  
o n  t h e  g r o u n d  m o s t  o f  t h e  h a l f  b u t  
n e i t h e r  p i t c h o u t s  t o  D r y n a n  n o r  
d i v e  p l a y s  t o  F a v o t  c o u l d  g e t  t h e  
t e a m  m o v i n g .  B i l l  T o w n  b r o u g h t  
t h e  c r o w d  t o  i t s  f e e t  l a t e  i n  t h e  h a l f  
w h e n  h e  s k i r t e d  a r o u n d  t h e  o n -
c o m i n g  t a c k l e r s  a n d  s p r i n t e d  5 0  
y a r d s  d o w n  t h e  s i d e l i n e s  b e f o r e  
b e i n g  d r i v e n  o u t  o f  b o u n d s .  
F r e s h m a n  E l e c t i o n s  
W i l l  t a k e  p l a c e  t o m o r r o w ,  T h u r s -
d a y ,  f r o m  1 0 : 0 0  a . m .  u n t i l  4 : 3 0  
p . m .  i n  t h e  C o u n c i l  C h a m b e r s  o f  
t h e  S . U . B .  A l l  f r e s h m e n  a r e  
e x p e c t e d  t o  v o t e  f o r  t h e  c a n d i d a t e  
o f  t h e i r  c h o i c e .  
J u n i o r  E l e c t i o n s  
A  m e e t i n g  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  M u s i c  
R o o m  t o m o r r o w ,  T h u r s . ,  a t  1 2 : 2 0  
p . m .  t o  e l e c t  t h e  p r e s i d e n t  a n d  t h e  
v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  J u n i o r  C l a s s .  
E l e c t i o n s  f o r  o t h e r  p o s i t i o n s  o n  
t h e  J u n i o r  C l a s s  e x e c u t i v e  w i l l  b e  
a n n o u n c e d  s h o r t l y .  
T h i s  y e a r  t h e  T o r q u e  R o o m  i s  e m p l o y i n g  s i x  w o m e n  d u r i n g  
t h e  d a y .  N e v e r  i n  t h e  p a s t  h a s  i t  e m p l o y e d  a s  m a n y .  S o m e  
o f  t h e  s t a f f  s t a r t  w o r k  w h e n  t h e  T o r q u e  R o o m  o p e n s  i n  t h e  
m o r n i n g .  O t h e r s  s t a r t  l a t e r  i n  t h e  d a y  w h e n  b u s i n e s s  i n c r e a s e s .  
S u r e l y  b r e a k s  a n d  l u n c h  h o u r s  c o u l d  b e  s t a g g e r e d  s o  t h a t  s e r v i c e  
c o u l d  b e  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  d a y .  
T h e  C o r d  r e a l i z e s  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  e x t r e m e l y  
p r o u d  o f  o u r  u n i v e r s i t y ' s  c h r i s t i a n  h e r i t a g e .  I t  i s  a l s o  p r o u d  
o f  i t s  r e c o r d  o f  h a v i n g  n e v e r  t h r u s t  r e l i g i o n  d o w n  t h e  t h r o a t s  
o f  i t s  s t u d e n t s .  W e  h o p e  t h a t  i t  w i l l  t a k e  s t e p s  t o  e n s u r e  t h a t  
t h e  p r e s e n t  a p p r e h e n s i v e  f e e l i n g s  o f  a  l a r g e  s e g m e n t  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y  w i l l  b e  a s s u a g e d .  
U n i o n  
B o a r d  O f  
G o v e r n o r s  
T h e  U n i o n  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  t h a t  y o u  c a n  f o l l o w  a n d  h e l p  u s  U n i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  n e g l i g e n t  
h a s  a s s i g n e d  c o m m i t t e e  a n d  a r e a  t o  k e e p  t h e  U n i o n  a s  a  u n i v e r ' > i t y  o r  i n t e n t i o n a l  d a m a g e  t o  p r o p e r t y  
c h a i r m e n  a n d  i s  n o w  p l a n n i n g  a  c o m m u n i t y  " l i v i n g  r o o m " .  a n d  w i l l  b e  a s s e s s e d  a  c h a r g e  t o  
c a l e n d a r  t h a t  w i l l  s e e  o u r  s t u d e n t  W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  c o v e r  t h e  e s t i m a t e d  v a l u e  o f  t h e  
u n i o n  i n  a n  a c t i v i t y  w h i r l  f o r  t h e  C O L L E G E  S T U D E N T  U N I O N  d a m a g e  d o n e .  
e n t i r e  a c a d e m i c  y e a r .  H O U S E  R U L E S  S E L L I N G  
T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  U n i o n  B o a r d  D R E S S  N o  s o l i c i t i n g  o r  s e l l i n g  b y  i n d i -
i s  A r c h i e  M c L e a n .  S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  w e a r  v i d u a l s  o r  g r o u p s  u n l e s s  p e r m i s s i o n  
T h e  C o m m i t t e e  C h a i r m e n  a r e :  a p p r o p r i a t e  d r e s s  a t  a l l  t i m e s  i n  i s  g i v e n  b y  t h e  U n i o n  B o a r d  o f  
L o u  S a t t l e r - H o u s e  &  F i n a n c e  t h e  U n i o n .  G o v e r n o r s .  
R o n  W o o d s - P e r s o n n e l  F O O D  S T U D Y I N G  
R o x a n n a  H a m p e l - P u b l i c  R e l a t i o n s  N o  f o o d  w i l l  b e  a l l o w e d  i n  t h e  T h e  U n i o n  i s  a  f a c i l i t y  f o r  l e i s u r e  
M a r g  S t e i n k e - P u b l i c  R e l a t i o n s  U n i o n ,  e x c e p t  w h a t  i s  o f f e r e d  f r o m  t i m e  a c t i v i t y  a n d  n o t  a  s t u d y  a r e a .  
R o b i n  R u s s e l l - P r o g r a m  t h e  v e n d i n g  m a c h i n e s  o n  t h e  f i r s t  C O A T S  A N D  B O O K S  
T h e  A r e a  C h a i r m e n  a r e :  f l o o r .  I t e m s  f r o m  v e n d i n g  m a c h i n e s  A r e  t o  b e  l e f t  i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d  
K i m  M a r s l a n d - S p e c i a l  E v e n t s  m u s t  b e  k e p t  i n  t h e  i m m e d i a t e  a r e a  f o r  t h a t  p u p o s e .  
W i n s t o n  L i n d s a y - R e c r e a t i o n  o f  t h e  m a c h i n e s .  G U E S T S  
R o g e r  L i l l y m a n - F i n e  A r t s  S M O K I N G  I n  t h e  U n i o n  m u s t  b e  a c c o m p a n i e d  
P a t  J a c k s o n - S o c i a l  N o  s m o k i n g  i n  a n y  a r e a  w h e r e  b y  a  s t u d e n t ,  f a c u l t y  m e m b e r ,  o r  
W e  w o u l d  l i k e  t o  m a i n t a i n  o u r  a s h  t r a y s  a r e  n o t  p r o v i d e d .  a l u m n u s .  
U n i o n  a s  t h e  " l i v i n g  r o o m  o f  t h e  C O N D U C T  L O S T  A N D  F O U N D  
L e t t e r  
B o x  
I n d i v i d u a l l y ,  t h e  f r e s h m e n  s t r i k e  
m e  a s  w o n d e r f u l ,  w a r m  p e o p l e - -
w e l l  m a n n e r e d  a n d  w e l l  b r e d ;  a t t e n d -
i n g  W . U . C .  i n  o r d e r  t o  f u r t h e r  t h e i r  
e d u c a t i o n .  T h i s  i s  a d m i r a b l e ,  b u t ,  
t h e  q u e s t i o n  t h a t  I  w a n t  t o  p u t  t o  
t h e m  i s ,  " W h a t  a r e  y o u r  e x p e c t a t i o n s  
o f  c o l l e g e " .  
E v e n  i f  y o u  a t t a i n  a  B . A . ,  M . A .  
P h . D .  a n d  h a v e  n o t  t h e  e q u i v a l e n t  
s o c i a l  a d j u s t m e n t ,  y o u  h a v e  n o t h i n g .  
E d u c a t i o n  m e a n s  s o c i a l  a d j u s t m e n t  
- b e i n g  a b l e  t o  m e e t  a n d  i n t e r a c t  
w i t h  y o u r  f e l l o w  s t u d e n t s .  I n t e r -
a c t i o n  i s  t h e  k e y  t o  l i f e  i n  t h e  m o d e r n  
i n d u s t r i a l  s o c i e t y  o f  w h i c h  w e  a r e  a n  
i n t e g r a l  p a r t .  
I t  a p p e a r s  t o  b e  a  f a c t ,  t h a t  t h e  
g i r l s  s e e m  h e s i t a n t  a b o u t  e v e n  o n e  
d a n c e  w i t h  a  f e l l o w  w h o  a p p e a r s  t o  
b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r i n c e  c h a r m i n g  
o f  w h o m  t h e y  h a v e  i d l e l y  d r e a m t .  
I n  a n y  b o o k  o n  e t i q u e t t e  t h e r e  i s  a  
r u l e  w h i c h  s t a t e s  t h a t  i f  a  m a n  a s k s  
a  w o m a n  t o  d a n c e ,  i t  i s  o n l y  p r o p e r  
t h a t  s h e  a c c e p t ,  i f  o n l y  t o  d a n c e  
a r o u n d  t h e  r o o m  o n c e  w i t h  h i m .  
P e r s o n a l l y ,  I  c o u l d  n o t  c a r e  l e s s  
w h e t h e r  o r  n o t  y o u  a b i d e  b y  t h i s  r u l e ,  
b u t  s u r e l y  y o u  d o  n o t  e x p e c t  c o l l e g e  
m e n  t o  a c c e p t  t h e  a v o i d a n c e  s t o r i e s  
y o u  u s e d  i n  h i g h  s c h o o l ,  " I  a m  t i r e d .  
I  a m  w a i t i n g  f o r  s o m e o n e  . . .  " .  
I  h a v e  u s e d  t h e  d a n c e  l a s t  F r i d a y  
e v e n i n g ,  m e r e l y  a s  a n  e x a m p l e  o f  
i n t e r a c t i o n  w i t h  y o u r  f e l l o w  s t u d e n t s .  
I n  m y  o p i n i o n ,  w e  h a v e  t h e  n u c l e u s  
o f  a  g o o d  s t u d e n t  b o d y - l i k e a b l e  
i n d i v i d u a l s ,  b u t  s o c i a l l y  w e  h a v e  
a  m o b  w h o  h a v e  a  p r e c o n c e i v e d  
i d e a l i s t i c  i m a g e  o f  w h a t  o t h e r s  s h o u l d  
b e .  
T h e r e f o r e ,  l e t  u s ,  a t  t h e  c o m m e n c e -
m e n t  o f  t h i s  n e w  a c a d e m i c  y e a r  
( f o r  t h e  f r e s h m e n  i t  i s  t h e  b e g i n n i n g  
o f  a  w o n d e r f u l  n e w  e r a  i n  l i f e )  t a k e  
s t o c k  a n d  e v a l u a t e  o u r s e l v e s .  I  a m  
s u r e  t h a t  a f t e r  t h i s  s e l f  e x a m i n a t i o n  
o f  o u r  n e e d s ,  t h e y  w i l l  c o r r e s p o n d  
t o  t h e  f o u r  b a s i c  w i s h e s  o f  m a n  a s  
p u t  f o r t h  b y  t h e  A m e r i c a n  S o c i o l o g i s t  
W t  I .  T h o m a s .  T h e s e  a r e :  
1 .  T h e  d e s i r e  f o r  n e w  e x p e r i e n c e  
2 .  T h e  d e s i r e  f o r  s e c u r i t y  
3 .  T h e  d e s i r e  f o r  r e c o g n i t i o n  
4 .  T h e  d e s i r e  f o r  m a s t e r y  
E v e r y o n e  o f  t h e s e  w i s h e s  c a n  b e  
a t t a i n e d  a t  W . U . C .  a n d  t h e s e  c o m -
p o n e n t s  w i l l  g i v e  t o  e v e r y  s t u d e n t  
a t  t h i s  c o l l e g e  a  m o s t  s u c c e s s f u l  a n d  
p r o f i t a b l e  y e a r .  
- A  S e n i o r .  
" A r e  i n i t i a t i o n s  b e n e f i c i a l  o r  d e t r i -
m e n t a l  t o  i n t e r - s t u d e n t  r e l a t i o n -
s h i p s ? "  
H m m m ?  A s  O s b e r t  P h i l i p s  h , a s  
p o i n t e d  o u t  i n  h i s  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  
t h e s i s ,  " P t e r o d a c t y l o i d  T e n d e n c i e s  
i n  t h e  C o m m o n  G r o u s e "  t h e  m a t i n g  
c r y  o f  t h e  e x t i n c t  p t e r o d a c t y l  w a s  
p r o b a b l y  " W h e e e " .  A l t h o u g h  t h i s  
h a s  s m a l l  b e a r i n g  o n  t h e  q u e s t i o n  
a t  h a n d  l e t  u s  b e g i n  h e r e .  F o r  i n  
t h e s e  t u r b u l e n t  t i m e s  s u c h  f a c t s  m a y  
s u s t a i n  u s .  
T h e  F r e s h m a n  i s  a n  o d i o u s  c r e a t u r e .  
T h e  U .  o f  W .  o p e n e d  t h e  s e c o n d  
h a l f  w i t h  t w o  q u i c k  d o w n s  o n  s o m e  
f i n e  p a s s i n g  b y  N i h i l ! .  T h e n  t h e  
H a w k  d e f e n s e  s t i f f e n e d ,  f o r c i n g  t h e  
W a r r i o r s  t o  k i c k .  A f t e r  a n  e x c h a n g e  
o f  p u n t s ,  t h e  H a w k  o f f e n c e  m o v e d  
6 0  y a r d s  f o r  t h e  t o u c h d o w n .  M i l l e r  
h i t  D o r a n  f o r  8  y a r d s ;  F a v o t  r a n  o f f  
t a c k l e  f o r  t h e  f i r s t  d o w n ;  t h e n  M i l l e r  
p a s s e d  l o n g  t o  P a u l  H e i n b a c k e r  f o r  
t h e  s c o r e .  M i l l e r  s h o w e d  g r e a t  f o r m  
a n d  l e a d e r s h i p  w h i l e  e x e c u t i n g  t h i s  
B O m e w h a t  i m p r o v i s e d  T . D .  p l a y .  
A f t e r  e v a d i n g  t w o  t a c k l e s ,  h e  r a n  t o  
b i s  r i g h t ,  w a v e d  H e i n b a c k e r  i n t o  
c a m p u s " ,  a s  a  c e n t e r  o f  s o c i a l ,  A c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  T h e r e  w i l l  b e  a  d e s i g n a t e d  a r e a  I  u  e l e s  b  h e  ' t  d  H '  
.  .  .  .  .  .  .  s  s ,  e c a u s e  c a n  r e a  .  1 s  
r e c r e a t 1 0 n a l  a n d  c u l t u r a l  a c t t ' : t t e s .  s h o u l d  b e  m  h a r m o n y  w t t h  s o c t a l l y  f o r  l o s t  a n d  f o u n d  a r t i c l e s ;  h o w e v e r ,  k n o w l e d g e  o f  E n g l i s h  c o n s i s t s  o f  
H e r e  a r e  t h e  g e n e r a l  r u l e s  e s t a b h E h e d  a c c e p t a b l e  s t a n d a r d s .  
H e  b e l o n g s  t o  t h e  g r e a t  u n w a s h e d  
h e r d .  H e  i s  i g n o r a n t ,  u n s o p h i s t i c a t e d  
a n d  a  p e t u l a n t  b o o r .  H e  r e c e i v e d  
i n s t r u c t i o n s  f o r  r e g i s t r a t i o n  b u t  l o s t  
t h e m  o n  t h e  d a y  o f  a r r i v a l .  E v e n  
i f  h e  h a d n ' t  l o s t  t h e m  i t  w o u l d  b e  
C o n t .  o n  P a g e  4  
b y  t h e  U n i o n  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  A n y  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  u s i n g  t h e  
C o n t .  o n  P a g e  4  
C o n t .  o n  P a g e  3  
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Blue Book Blues 
A couple residing in Waterloo have rented an un-1:lpproved 
single room to a new student for $12 per week. The room is on 
the second floor of an old three story house. The student re-
ceives no board. Two years ago a W.U.C. student lived there, 
paid $9 per week, and received little for his money. For example, 
he was compelled to buy his own soap and light bulbs. Room 
temperature hovered near 64 degrees. When the student was 
absent from his room the landlord entered and turned off the 
hot air duct. In desperation this "poor soul" brought an electric 
blanket from home in which he wrapped himself as he studied. 
While hunting for a room a year ago, many students un-
doubtedly entered a house which contained ten beds in an un-
finished basement. Each bed was separated from the next by 
a feeble wooden complex referred to as a dresser by the landlord. 
In one corner stood a single toilet and washstand. 
These are two ex2mples of housing conditions which stu-
dents at W.U.C. have encountered during their search for rooms. 
Many of our students in the past have lived in like accomodation 
for all or part of a year. Freshmen, in particular, are fair game 
for such accomodations. 
It is, indeed, heartening to note that the administration 
has recognized the plight of many of its students and has taken 
steps to rectify the situation. Deans, Morgenson and Brandon, 
should be complimented on their "blue book". 
Th1s booklet has already met with considerable disapproval 
by many of the student body. Mature students will re1:llize 
that this book is compiled with their interests in mind and that 
no attempt IS being made to infringe upon individual liberties. 
Aren't most of the regulations contained in this booklet similar 
to those which apply in your own homes? 
In the above examples householders are depicted as villains. 
However, many of our students in the past have shown no con-
sideration for the property and privacy of their landlords or 
the other tenants in the house. Such inconsideration leads to 
poor relations, and a bad name for the entire student body and 
the university itself. Remember that the householders are pro-
viding a service which you need, a service which you shouldn't 
discourage by your objectionable conduct. 
The Cord hopes that the regulations contained in the 
"blue book" will be appreciated for what they are-an attempt 
to ensure mutual benefit for both householder and student; 
and not an infringement of civil liberties as some would like us 
to believe. 
THE CORD WEEKLY 
School Song 
Waterloo, we'll praise thee ever 
As in days of old; 
We will always keep on high 
The Purple and the Gold, 
Always will thy sons and daughters 
Faithful be and true; 
They will always hold thy name in 
rev'rence, 
WATERLOO! 
On the track, On the field, 
Waterloo ne'er will yield. 
We will battle on to vict'ry 
As the years roll by 
Carrying thy standard bravely, 
Holding it on high; 
Always will we sing thy praises 
Old yet ever new; 







During the summer Dr. Hermann 
Overgaard, Head of the Department 
of Economics and Business Ad-
ministration was awarded the Falcon-
bridge Nickel Company Scholarship 
by the University of Oslo. Dr. Over-
gaard sailed from Ne'W York on June 
20th to attend a SP.ecial six weeks 
course at the University of Oslo's 
summer school where he participated 
in special studies for economic 
experts and businessmen interested 
in import-export relations with Scan-
dinavia. Included in the course 
was a twenty day, 2,500 mile field 
trip to key industrial plants in North-
ern Norway. 
Following the course, Dr. Over-
gaard journeyd to Sweden where he 
visited some of the key Swedish 
industries in the Stockholm area. 
Upon arriving back in Waterloo, 
Dr. Overgaard remarked that he had 




Somewhere, in the midst of other 
m_ore entertaining thoughts, everyone 
recalled that he had to register 
again at his good ole college some-
time in the middle of September and, 
at that moment, chaos began. The 
Frosh registration was a unique 
experience and yet it was still fun, 
fun, fun. (Note these last three 
words bear no relationship to that 
great epic by Dean Schaus that goes 
"confused, confused, confused.11) In-
deed, the upper classmen registration 
was something to be reckoned with 
by even the most experienced spend-
thrift. 
After one managed to wade into 
the Auditorium, he probably imagin-
ed that there were two or three 
"casts of thousands" on hand. 
Immediately one had to .queue up 
for several hours in order to receive 
a lucky number in the priority 
system. Those who had hoped to 
go through the mill in the morning 
were badly disillusioned. The pro-
gramming presented no problem 
but the Dean regretted to announce 
that several courses such as basket-
weaving and cow-calling have been 
withdrawn from the curiculum and, 
in their place, more essential 
such as brick laying and 
cleaning have been substitutl'll. 
The timetabling this year 
simplified by offering all major 
minor subjects at 1. 8:00 
2. lunch time, or 3. Friday 
This timetable expedient was 
ly the work of the Psychology 
partment in an attempt to 
the most important courses at 
optimum work time. 
Going into the homestretch 
the registration ritual we 
the tuition and fees desk. It 
be facetious of me. to try to 
how long it takes to spend all 
father's hard earned money-a 
fortune in an instant. At this 
everyone is happy-the U · 
now has its share of the loot, 
timetable has no conflicts, and 
are once again happy to be on 
road to higher education with 
its blessings. 
Registration. What sort of a 
was it ? A day like all days 
and eliminate our time and 
(gasp) WERE THERE. 
Area Extension 
Courses Offered 
It was announced earlier by the 
newly appointed director of Ex-
tension, Professor J. M. Clark, that 
Extension courses will be offered 
this fall and winter in Orangeville, 
Mount Forest, and Guelph. The 
courses are designed so that students 
who are unable to enroll in the regular 
classes will be able to obtain a degree 
entirely through extension and sum-
above mentioned centres 
Saturday, 
Sept. 29. 
These courses are being 
the first time by W.L.U. at the 
gestion of the University of 
Ontario. Until this year 
has conducted the extension 
Since his arrival back from Scan-
dinavia Dr. Overgaard has twice 
travelled to Ottawa to advise the 
Canadian Government in its pro- mer courses. 
in this area, but heavy 
enrolment have forced 
keep their extension program 
a 60 mile radius of London. 
gramme of more intensive selling Lectures will be offered by W.U.C. 
abroad. professors who will travel to the 
Campus VieVIpoint 
hope that the kids next year have 
as much fun as I did".' 
Senior Student "Can't remember 
ever seeing such a lively group 
at a dance". 
Partisan 
At the present time there are 
partisan political clubs on 
the Liberal Club, the N.D.P. by Gary Slimmon 
Last week's question concerning 
the relative merits of college initiations 
drew responses that will likely be 
of special interest to people of the 
senior classes who have previously 
had their first week of lectures 
interrupted by certain pugnacious 
Sophomores. Most Frosh to whom 
I was speaking felt that initiations at 
university were a period in which new 
students were given the opportunity 
to adjust to new surroundings and 
accustom themselves to different 
friends and associates. They thought 
it would be a week of fun and dis-
covery. Instead, they were too often 
annoyed by continual requests for 
the same old "dead horse" or a 
recitation or song in the Torque 
Room. Many seemed to think that 
such demands were made not for 
the benefit of the Frosh but rather 
in order that some Soph might 
announce to those present that he 
had arrived and all was now right 
with the world. Thus it appeared 
that the process of initiation, original-
ly designed to welcome first-year 
students, turned into a "Welcome 
Scum, I'm a year older than you" 
affair. Said one young lady, "I 
felt inferior enough to begin with. 
They sure didn't do much to help". 
The other side of the argument 
was taken up by a smaller, but none 
the less astute group, the type who 
seem to be able to enjoy themselves 
no matter how hard-pressed or down-
trodden they may be. (Masochists, 
you say?) They felt that since the 
Sophs were no more than initiated 
Freshmen, they too had the right 
to take their revenge on a lesser 
breed of men. Then they added, 
"Next year our turn will come." 
Terribly fast years nowadays, eh 
Mr. Robertson. 
These same undaunted spirits, 
however, caused a few students, 
especially those in Residence, to 
feel that they were being left out 
of the festivities. In spite of the fact 
that they were against initiations, 
they didn't want to be ostracized 
from their own group of fellow 
sufferers. Some individuals pur-
posely made themselves vulnerable 
to attacks oftheSophs so as to assure 
themselves of a position on the "in-
group". This, they felt, was against 
the interests of the Freshman class, 
especially at a time when a certain 
unity is greatly needed. Splitting 
into camps at such an early stage 
could lead to divided feelings through-
out the rest of the year. 
The final group to whom we put 
the question of initiations was that 
species of which we once formed a 
part i.e. the in-town student. And 
it was gratifying to learn that times 
have not changed. When asked how 
she was enjoying her initiation, 
one fair damsel replied, "O.K." 
with no more enthusiasm than a 
professor at an eight o'clock lecture. 
That reply seemed to sum up the 
general feeling of the students who 
do not live in Residence or in near-by 
boarding-houses. Even the wholesale 
hazings which took place several 
evenings last week left no impression 
(except a feeling of boredom) on 
these people. They knew that the 
real excitement was to come later 
and that they were not to be included. 
Is there any substitute for ini-
tiations? That is the question we 
posed to those who were opposed 
in any way to ~he manner in which 
activities were carried out last week. 
The answer was an unqualified 
"Yes." Any type of activity that 
does not promote a feeling of hostility 
between members of the same class 
or of higher classes would achieve 
the same purpose as hazings and 
initiations. A more thorough pro-
gram of orientation including dances, 
small informal get-togethers, and 
group sports would seem to be in 
the order of the day for this group 
of Freshmen. 
This week's question: Are you in 
favour of the set up concerning 
the hours of the opening and clo~ing 
of the Torque Room and the Student 
Union Building? 
GREAT WEEKEND 
Last weekend was one of the most 
memorable in the school's short 
history. Here are some of the 
opinions. 
Hermansen, Director of Information, 
Friday, "One of the greatest 
days in the school's history." 
Shari Graham, Cord Reporter, "It 
was just wonderful" 
Allan Jackson, Freshman, "I just 
Megs Robertson, Grad. "Wonderful". 
Peter Chappell, Junior, "Knew we'd 
win the football game". "Thrilled 
about Shinerama." 
Bill Mcleod, Junior, "Really a great 
weekend". 
Larry Rutherford, freshman, "Had 
a really good time". 
Don Metcalfe, freshman, "Gees, 
it was a lot of fun." 
Calendar 
Of Events 
WED., SEPT. 26 
Keystone Meeting 
Bd. of Pubs. Offices 
7:15 
THURS., SEPT. 27 
Junior Class Meeting 
12:20 Music Room 
SAT., SEPT. 29 
Hawks vs. H.I.T. 
Seagram Stadium 
2:00p.m. 
TUES., Oct. 2 
General Religious Assembly 
Speaker, Otto Berendts 
Auditorium, 9:50 a.m. 
Philosophy Club 
Room 208, Arts Bldg. 
8:00 p.m. 
Overheard at Friday's football 
game: "I dreamt recently I hit a 
plumber in his Maidenform." 
and the Progressive 
Club. These three clubs are 
ed to informing all interested 
dents of the aims and policies of 
respective parties. During the 
they will attempt to 
terest in provincial and 
government by bringing on 
many of the nation's foremost 
ticians, by debates, by lectures, 
by individual contact. Under 
guidance of the non-partisan 
Club these three 
present a model parliament 
the school year. 
If you are interested in 
information on any or all of 
clubs, contact the following 
Liberal Club-Paul Barton or 
McCormick 
N.D.P. Club-Peter Homenuck 
Bill Wolfe 
P.C. Club-Ralph Reichert 
McLeod. 
We hope that the incoming 
men will take a real and 
interest in politics. You don't 
to travel to Ottawa to meet 
who in Canadian politics. 
the past year practically 
who is anybody came to 
to visit our political clubs. 
our distinguished visitors were 
famous alumnus, George H. 
Donald Fleming, Tommy 
Donald MacDonald, Paul 
Jack Pickersgill, Frank McGee, 
many, many others whose visits 
sp~eches were written up in 
rent issues of the Cord at that 
To avoid obvious puns 
though it may be q 
can say that it handles 
eemed with Music, Art 
hence the acronym 
Anyone fired with 
fields and wishing to 
quill-driving can get 
me at the Cord Office 
eated in the Student 
or in Room 232 of 
Theatre has 
season of thesbian 
be held in the ,..,n.n.r·or" 
legiate Auditorium. 
nates the prod 
which are: 
1. THE MOON IS 
April 22, 23, 24 
Subscription price 
for students is $2.00. 
you to see all four 
That is very ""'"'~•ua 
that no tickets for 
are offered for sale 
Admittance is by . su 





address plus payment 
Honsberger, 33 
loo, Ont. (Phone 7 42-9 
may be purchased in 
Blayney's Pharmacy 
Stationery. 
in addition to 
plays, entitles one 
and active 
Shop productions, 
special bulletins and 
mailing list of the ' 
To any interested in 
will be fun. It should 
junct to English 36, 
will assist many 
comprehension of 
Each season's ticket 
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m o r e  e s s e n t i a l  s u b j e c t s  
l a y i n g  a n d  c a m p u s  
b e e n  s u b s t i t u t e d .  
t h i s  y e a r  w u  
b y  o f f e r i n g  a l l  m a j o r  a n d  
t s  a t  1 .  8  : 0 0  a . m . ,  
o r  3 .  F r i d a y  a f t e r n o o n .  
e x p e d i e n t  w a s  p r o b a b -
o f  t h e  P s y c h o l o g y  D e -
i n  a n  a t t e m p t  t o  p r e s e n t  
i m p o r t a n t  c o u r s e s  a t  t h e  
t i m e .  
t h e  h o m e s t r e t c h  o f  
r i t u a l  w e  e n c o u n t e r e d  
a n d  f e e s  d e s k .  I t  w o u l d  
o f  m e .  t o  t r y  t o  e x p l a i n  
t a k e s  t o  s p e n d  a l l  y o u r  
e a r n e d  m o n e y - a  s m a l l  
a n  i n s t a n t .  A t  t h i s  p o i n t  
li s  h a p p y - t h e  U n i v e r s i t y  
s  s h a r e  o f  t h e  l o o t ,  y o u r  
h a s  n o  c o n f l i c t s ,  a n d  y o u  
g a i n  h a p p y  t o  b e  o n  t h e  
g h e r  e d u c a t i o n  w i t h  a l l  
'  
g s .  
·  t i o n .  W h a t  s o r t  o f  a  d a y  
d a y  l i k e  a l l  d a y s  t h a t  a l t e r  
a t e  o u r  t i m e  a n d  Y O U  
~RE T H E R E .  
r e d  
t i o n e d  c e n t r e s  e v e r y  s e c o n d  
c o m m e n c i n g  S a t u r d a y ,  
u r s e s  a r e  b e i n g  o f f e r e d  f o r  
i m e  b y  W . L . U .  a t  t h e  s u g -
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  
U n t i l  t h i s  y e a r  W e s t e r n  
e t e d  t h e  e x t e n s i o n  p r o g r a m  
a ,  b u t  h e a v y  i n c r e a s e s  i n  
h a v e  f o r c e d  t h e m  t o  
e x t e n s i o n  p r o g r a m  w i t h i n  
·a d i u s  o f  L o n d o n .  
$ a n  P o l i t i c s  
· r e s e n t  t i m e  t h e r e  a r e  t h r e e  
o l i t i c a l  c l u b s  o n  c a m p u s ;  
l  C l u b ,  t h e  N . D . P .  C l u b ,  
P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  
e s e  t h r e e  c l u b s  a r e  d e d i c a t -
r m i n g  a l l  i n t e r e s t e d  s t u -
.e  a i m s  a n d  p o l i c i e s  o f  t h e i r  
p a r t i e s .  D u r i n g  t h e  y e a r  
a t t e m p t  t o  s t i m u l a t e  i n -
p r o v i n c i a l  a n d  F e d e r a l  
t  b y  b r i n g i n g  o n  c a m p u s  
t h e  n a t i o n ' s  f o r e m o s t  p o l l -
d e b a t e s ,  b y  l e c t u r e s ,  a n d  
C l u a l  c o n t a c t .  U n d e r  t h e  
~f t h e  n o n - p a r t i s a n  P o l i t i c s  
e  t h r e e  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  
m o d e l  p a r l i a m e n t  l a t e r  i n  
y e a r .  
r e  i n t e r e s t e d  i n  o b t a i n i n g  
n  o n  a n y  o r  a l l  o f  t h e s e  
•t a c t  t h e  f o l l o w i n g  p e o p l e ,  
u b - P a u l  B a r t o n  o r  L a r r y  
i c k  
. . . . . . . . .  
S o c k  a n d  
B u s k i n  
b y  B i l l  C a s s e l m a n  




. . . . . . .  
T h i s  y e a r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  w e  h a v e  
a  M . A . D .  D e p a r t m e n t  o n  t h e  C o r d .  
T o  a v o i d  o b v i o u s  p u n s  o n  o u r  s a n i t y ,  
t h o u g h  i t  m a y  b e  q u e s t i o n a b l e ,  w e  
o m  s a y  t h a t  i t  h a n d l e s  m a t t e r s  c o n -
c e r n e d  w i t h  M u s i c ,  A r t  a n d  D r a m a ;  
h e n c e  t h e  a c r o n y m  M A D .  
A n y o n e  f i r e d  w i t h  z e a l  i n  t h e s e  
f i e l d s  a n d  w i s h i n g  t o  d o  a  l i t t l e  
q u i l l - d r i v i n g  c a n  g e t  i n  t o u c h  w i t h  
m e  a t  t h e  C o r d  O f f i c e  w h i c h  i s  l o -
t J t e d  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g ,  
·O r  i n  R o o m  2 3 2  o f  t h e  N e w  M e n ' s  
T h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  L i t t l e  
T h e a t r e  h a s  a n n o u n c e d  i t s  2 8 t h  
s e a s o n  o f  t h e s b i a n  a c t i v i t y .  I t  w i l l  
b e  h e l d  i n  t h e  r e n o v a t e d  K - W  C o l -
l e g i a t e  A u d i t o r i u m .  C o m e d y  d o m i -
n a t e s  t h e  p r o d u c t i o n s  t h i s  y e a r ,  
w h i c h  a r e :  
I .  T H E  M O O N  I S  B L U E  
O c t .  1 5 ,  1 6 ,  1 7  1 9 6 2  
2 .  T H E  E N C H A , N T E D  
D e c .  1 0 ,  1 1 ,  1 2  1 9 6 2  
3 .  T H I S  H A P P Y  B R E E D  
F e b .  1 1 ,  1 2 ,  1 3  1 9 6 3  
4 .  S E N D  M E  N O  F L O W E R S  
A p r i l  2 2 ,  2 3 ,  2 4  1 9 6 3  
S u b s c r i p t i o n  p r i c e  ( s e a s o n  t i c k e t )  
f o r  s t u d e n t s  i s  $ 2 . 0 0 .  T h i s  e n a b l e s  
y o u  t o  s e e  a l l  f o u r  p l a y s  f o r  5 0 c  e a c h .  
T h a t  i s  v e r y  r e a s o n a b l e .  R e m e m b e r  
t h a t  n o  t i c k e t s  f o r  i n d i v i d u a l  p l a y s  
a r e  o f f e r e d  f o r  s a l e  a t  t h e  d o o r .  
A d m i t t a n c e  i s  b y .  s u b s c r i p t i o n  o n l y .  
T h e  c o m p l e t e  p r i c e  l i s t  i s :  
S u b s c r i p t i o n  ( t i c k e t s  f o r  f o u r  
p l a y s )  
A d u l t s  $ 4 . 0 0  
S t u d e n t s  $ 2 . 0 0  ( t h i s  m e a n s  Y o u ! )  
A c t i v e  M e m b e r s h i p  
A d u l t s  $ 5 . 0 0  
S t u d e n t s  $ 2 . 5 0  
I f  i n t e r e s t e d  m a i l  y o u r  n a m e  a n d  
a d d r e s s  p l u s  p a y m e n t  t o  M r s .  W i l f r e d  
H o n s b e r g e r ,  3 3  P r i n c e s s  S t . ,  W a t e r -
l o o ,  O n t .  ( P h o n e  7 4 2 - 9 5 8 0 ) .  T i c k e t s  
m a y  b e  p u r c h a s e d  i n  W a t e r l o o  a t  
B l a y n e y ' s  P h a r m a c y  o r  S c h e n d e l  
S t a t i o n e r y .  
T H E  A C T I V E  M E M B E R S H I P ,  
i n  a d d i t i o n  t o  t i c k e t s  f o r  t h e  f o u r  
p l a y s ,  e n t i t l e s  o n e  t o  a d m i t t a n c e  
a n d  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  W o r k  
S h o p  p r o d u c t i o n s ,  s t u d i o  s e m i n a r s ,  
s p e c i a l  b u l l e t i n s  a n d  i n c l u s i o n  o n  
m a i l i n g  l i s t  o f  t h e  " P r o m p t e r " .  
T o  a n y  i n t e r e s t e d  i n  D r a m a t i c s  t h i s  
w i l l  b e  f u n .  I t  s h o u l d  p r o v e  a n  a d -
j u n c t  t o  E n g l i s h  3 6 ,  4 3 6  a n d  4 6  t h a t  
w i l l  a s s i s t  m a n y  s t u d e n t s  i n  t h e i r  
r o m p r e h e n s i o n  o f  p l a y - p r o d u c t i o n .  
E a c h  s e a s o n ' s  t i c k e t  h a s  a  c o u p o n  
a t t a c h e d .  T h i s  p l u s  $ 1 . 0 0  w i l l  a d m i t  
a  g u e s t  t o  e a c h  p l a y .  
I  w i l l  h a v e  m o r e  t o  s a y  a b _o u t  e a c h  
d r a m a  i n  t h e  c o l u m n  i m m e d i a t e l y  
p r e c e d i n g  e a c h  p r o d u c t i o n .  H o w -
e v e r ,  b r i e f l y ,  T H E  M O O N  I S  B L U E  
b y  F .  H e r b e r t  w a s  a  g r e a t  s u c c e s s  o n  
B r o a d w a y  a n d  w a s  f i l m e d .  I t  i s  a  
l i g h t - h e a r t e d  s e x  c o m e d y  a n d  i s  b e i n g  
d i r e c t e d  b y  L u c y  K e e n e r .  
W h a t  m a y  b e  t h e  b e s t  o f  t h e  s e a s o n  
i s  a l s o  t h e  c o m p a n y ' s  F E S T I V A L  
E N T R Y .  I t  i s  T H E  E N C H A N T E D  
b y  i n t e l l e c t u a l  i m p r e s s i o n i s t  J e a n  
G i r a u d o u x .  I t  i s  t h e  d e l i g h t f u l  s t o r y  
o f  a  y o u n g  g i r l  a n d  a  g h o s t - o r  i s  
b e  a  k i l l e r ?  V a r i o u s  t o w n  o f f i c i a l s  
t r y  t o  r i d  h e r  o f  h e r  b e l i e f  i n  s p i r i t s .  
I m a g i n a t i v e  a n d  w i t t y  G i r a u d o u x  
b a s  t h e  h a b i t  o f  c o n s t a n t l y  i n t r u d i n g  
t o  m a k e  w h i m s i c a l  p e r s o n a l  c o m -
m e n t s  t h r o u g h  h i s  c h a r a c t e r s ,  t h e  
b e s t  o f  w h o m  a r e  o f t e n  m o d e l l e d  
a l t e r  h i m .  
N o e l  C o w a r d ' s  T H I S  H A P P Y  
B R E E D ,  a n  E n g l i s h  c o m e d y ,  i s  
d i r e c t e d  b y  T e s s a  G i l l a r d .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
F a c u l t y  P o u r  
F o r  W U A  W e l c o m e  
b y  E d i e  K l i n c k  A l s o  p r e s e n t  a t  t h e  a n n u a l  w e i -
A m i d  t h e  c o n f u s i o n  o f  r e g i s t r a t i o n  c o m i n g  t e a ,  w e r e  s e v e r a l  m e m b e r s  
d a y s  a n d  a l l  t h e  e x c i t e m e n t  a n d  o f  t h e  F a c u l t y  o f  W a t e r l o o  U n i -
c h a l l e n g e  o f  a n  i m p o r t a n t  n e w  l i f e  v e r s i t y  C o l l e g e ,  M i s s  A p p e l b e ,  M r s .  
f o r  m a n y  s t u d e n t s ,  " H a p p y  H a l l "  S t e w a r t ,  D r .  B e r m a n ,  a n d  M i s s  
o p e n e d  i t s  d o o r s  a n d  w e l c o m e d  a l l  B r a n d o n ,  n o t e d  f o r  h e r  f a s h i o n a b l e  
f r e s h e t t e s  a n d  n e w  w o m e n  s t u d e n t s  h e a d g e a r .  T h e y  w e r e  g r a c i o u s  b o s -
o n  c a m p u s  t o  t h e  f e l l o w s h i p  o f  t h e  t e s s e s ,  a s  t h e y  p o u r e d  t e a  a n d  c h a t t e d  
W o m e n ' s  U n d e r g r a d u a t e  A s s o c i a t i o n .  w i t h  f r e s h e t t e s  a n d  r e t u r n i n g  u p p e r -
A n d  w h a t  i s  a  b e t t e r  w a y  t o  p r o m o t e  c l a s s w o m e n .  S c r u m p t i o u s  c o o k i e s  
f r i e n d s h i p  t h a n  w i t h  a  t e a ?  U n d e r  w e r e  s e r v e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t e a ;  
t h e  a p t  m a n a g e m e n t  o f  D o n n a  o f  a l l  s i z e s  a n d  m a n y  f l a v o u r s ,  t h e s e  
H o n s b e r g e r ,  o u r  p r e s i d e n t ,  t h e  r e c r e a - c o o k i e s  w e r e  g r a c i o u s l y  d o n a t e d  b y  
t i o n  r o o m  o s  t h e  W o m e n ' s  R e s i d e n c e  r e s i d e n t s  o f  K i t c h e n e r  a n d  W a t e r l o o  
w a s  s o o n  t r a n s f o r m e d  i n t o  a n  i d e a l  a t t e n d i n g  t h e  C o l l e g e .  I  m i g h t  e v e n  
s e t t i n g  f o r  a  t e a ,  c o m p l e t e  w i t h  a d d  t h a t  i t ' s  t o o  b a d  t h a t  t h e  r e c i p e s  
b e a u t i f u l  b o u q u e t s  o f  f l o w e r s  a n d  f o r  t h e s e  d e l i c i o u s  h o m e m a d e  c o o k i e s  
s i l v e r  t e a  s e r v i c e .  R e t u r n i n g  s t u d e n t s  w e r e  n o t  a t t a c h e d .  I ' m  s u r e  t h a t  
r e m e m b e r i n g  l a s t  y e a r ' s  t e a  h e l d  i n  t h e  h e l p  o f f e r e d  b y  s o m e  o f  t h e  g i r l s  
t h e  W o m e n ' s  L o u n g e  i n  t h e  A r t s  w i t h  t h e  s e r v i n g  a n d  c l e a r i n g  u p  w a s  
B u i l d i n g  a r e  e s p e c i a l l y  t h a n k f u l  f o r  c e r t a i n l y  a p p r e c i a t e d  b y  a l l .  
t h e  a m p l e  s p a c e  a n d  l o v e l y  s u r r o u n d -
i n g s  p r o v i d e d  t h i s  y e a r .  A l l  s o p h s  O f  c o u r s e  t e n  s h o r t  m i n u t e s  a f t e -
a n d  s e n i o r s  s o o n  b e c a m e  a c q u a i n t e d  t h e  t e a ,  t h e  p r o g r a m  f o r  t h e  f r o s h  
w i t h  t h e i r  l i t t l e  s i s t e r s  a n d  t h r o u g h o u t  i n i t i a t i o n  g o t  i n t o  f u l l  s w i n g ,  b u t  
t h e  y e a r  w i l l  b e  o f  e v e r y  a s s i s t a n c e  e s s e n t i a l l y  i n i t i a t i o n  i s  j u s t  s u p p o s e d  
t o  h e l p  o r i e n t a t e  t h e m  t o  t h e  n e w  t o  b i n d  t h e  t i e s  o f  f r i e n d s h i p  e v e n  
e n v i r o n m e n t .  N o  o n e  c a n  f u l l y  s t r o n g e r ,  i s n ' t  i t ? ? ? ?  T h e r e  i s  o n e  
r e a l i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a u t o m a t i c  t h i n g  I ' m  s u r e  o f  a n y w a y - i f  a l l  
a c c e p t a n c e  i n t o  a n  o r g a n i z a t i o n  s u c h  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  W o m e n ' s  U n d e r -
a s  t h e  W o m e n ' s  U n d e r g r a d u a t e  A s s o - g r a d u a t e  A s s o c i a t i o n  a r e  a s  w e l l  
c i a t i o n  u n t i l  c o n f r o n t e d  w i t h  e n t i r e l y  a t t e n d e d  a s  t h e  t e a ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  
n e w  s u r r o u n d i n g s ,  n e w  f a c e s ,  a  i s  b o u n d  t o  e x p e r i e n c e  a  s u c c e s s f u l ,  
d i f f e r e n t  w a y  o f  l i v i n g .  e n j o y a b l e  y e a r .  
w u s  
P r o g r a m  
' 6 3  
T h e  W U S  E x e c u t i v e  e x t e n d s  a  
c o r d i a l  w e l c o m e  t o  y o u ,  t h e  1 9 6 2  
F r e s h m a n  C l a s s  o n  C a m p u s .  T h i s  
o r g a n i z a t i o n  w a s  f o u n d e d  i n  E u r o p e  
i n  1 9 2 0  a n d  i t s  h e a d q u a r t e r s  h a v e  
a l w a y s  b e e n  i n  G e n e v a ,  S w i t z e r l a n d .  
T h e  g e n e r a l  a i m  o f  W o r l d  U n i v e r s i t y  
S e r v i c e  ( " W U S " )  i s  t o  p r o v i d e  i n t e r -
n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  f i n a n c i a l  
a i d  a m o n g  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  P r o j e c t s  i n  
o n e  p a r t  o f  t h e  w o r l d  a r e  s u p p o r t e d ,  
b o t h  f i n a n c i a l l y  a n d  b y  d i r e c t  i n -
v o l v e m e n t ,  b y  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  
m e m b e r s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  I n t e r -
n a t i o n a l  s e m i n a r s  a n d  c o n f e r e n c e s  
a r e  a r r a n g e d  t o  p r o m o t e  f r a n k  d i s -
c u s s i o n s  o f  u n i v e r s i t y  p r o b l e m s  a n d  
t o  d e v e l o p  p r o j e c t s  f o r  o v e r c o m i n g  
t h e m .  W U S  o p e r a t e s  w i t h o u t  r a c i a l ,  
n a t i o n a l ,  r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  p a r t i -
s a n s h i p .  
O n e  d e l e g a t e  i s  s e l e c t e d  f o r  t h e  
a n n u a l  W o r l d  U n i v e r s i t y  S e r v i c e  
I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r .  T h i s  s u m m e r ,  
o u r  d e l e g a t e  f r o m  W . U . C . ,  B r e n d a  
G o o d  w a s  s e n t  t o  P o l a n d  a n d  t o u r e d  
p a r t  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a s  w e l l .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n . !  
m e m b e r s h i p  s h a l l  b e  o p e n  t o  a l  
s t u q e n t s  a n d  f a c u l t y  o f  W a t e r l o O  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  a n d  t o  o t h e r  
f a c u l t i e s  o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i -
v e r s i t y .  T h e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  
w i l l  e n g a g e  i n  a  j o i n t  e f f o r t  t o  c a r r y  
o u t  t h e  a i m s  o f  W o r l d  U n i v e r s i t y  
S e r v i c e .  S o m e  o f  t h e  m a i n  e v e n t s  
p l a n n e d  a t  W . U . C .  f o r  1 9 6 2 - 6 3  w i l l  
i n c l u d e  a  p r e s e n t a t i o n  o f  r e p o r t s  o n  
t h e  1 9 6 2  W U S  I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  
i n  P o l a n d ,  a  " T r e a s u r e  V a n "  e x -
h i b i t i o n  a n d  s a l e  o f  i n t e r n a t i o n a l  
h a n d i c r a f t s ,  a  S H A R E  c a m p a i g n ,  
a n d  a  " M i s t l e t o e  S a l e "  a t  C h r i s t m a s .  
D u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r ,  t h i s  o r -
g a n i z a t i o n  w i l l  n e e d  t h e  s u p p o r t  o f  
m a n y ,  m a n y  s t u d e n t s .  W e  h o p e  
t h a t  y o u  w i l l  b e  a n  a c t i v e  p r o m o t e r  
o f  t h e s e  e v e n t s .  W e  w i l l  b e  l o o k i n g  
f o r w a r d  t o  m e e t i n g  y o u  o n  c a m p u s  
a n d  t o  h e l p i n g  y o u  t h r o u g h  t h a t  
" F r e s h m a n  M a z e " - i f  w e  c a n .  I n  
t u r n ,  w e  h o p e  t h a t  y o u  w i l l  h e l p  
W U S  i n  i t s  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  h e r e  
a t  W . U . C . ;  t h i s  i s  y o u r  u n i v e r s i t y ,  
y o u r  c l u b ,  y o u  s u p p o r t  i t !  
4 1 5  A T T E N D  
W U C  S U M M E R  S C H O O L  
D u r i n g  t h e  p a s t  s u m m e r ,  s u m m e r  
s c h o o l  f l o u r i s h e d  o n  t h e  c a m p u s  o f  
W . L . U .  a s  i t  h a d  n e v e r  d o n e  b e f o r e .  
M r .  K o p a s ,  R e g i s t r a r  o f  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  a n n o u n c e d  a t  t h e  
t i m e  t h a t  4 1 5  p e o p l e  w e r e  r e g i s t e r e d  
f o r  s u m m e r  c o u r s e s .  O f  t h e s e  a p -
p r o x i m a t e l y  2 9 7  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
t e a c h e r s  w e r e  t a k i n g  e i t h e r  o n e  o r  
t w o  c o u r s e s  i n  a n  e f f o r t  t o  r a i s e  t h e i r  
s t a n d i n g  i n  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n ' s  
c a t e g o r y  s y s t e m .  
I t  w a s  o n l y  t w o  y e a r s  a g o  t h a t  s u m -
m e r  c o u r s e s  w e r e  o f f e r e d  o n  o u r  
c a m p u s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  A t  t h e  
t i m e  9 7  w e r e  e n r o l l e d .  L a s t  y e a r  
e n r o l l m e n t  d o u b l e d  t o  n e a r l y  2 0 0  
w h i l e  t h i s  y e a r  e n r o l l m e n t  a g a i n  
d o u b l e d .  E i g h t e e n  p a s s  c o u r s e s  w e r e  
o f f e r e d .  L e c t u r e s  c o n c l u d e d  o n  F r i -
d a y ,  A u g u s t  1 0 .  a n d  r e s u l t s  w e r e  
m a i l e d  t o  t h e  e a g e r  s t u d e n t s  o n  
M o n d a y ,  A u g u s t  2 0 .  
P a g e  3  
A t  R a n d o m  
w i t h  
P E T E  R E M P E L  
A t  t h i s  t i m e ,  t h e  s t a r t  o f  a  n e w  
y e a r  a t  W . U . C . ,  w e  w o u l d  l i k e  t o  
e x t e n d  o u r  g r e e t i n g s ,  n o w  t h a t  
i n i t i a t i o n  w e e k  i s  o v e r ,  t o  a l l  f r e s h -
m e n  ( a n d  f r e s h e t t e s )  a n d  w e l c o m e  
t h e m  t o  t h e  c a m p u s  o f  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e - o r ,  a s  i t  m i g h t  
b e  m o r e  a c c u r a t e l y  n a m e d ,  t h e  
C i r c u s  R o o m  A n n e x .  
A f t e r  l a s t  F r i d a y ' s  f o o t b a l l  g a m e ,  
w e  h o p e  t h e  f r o s h  h a v e  b e e n  o f f e r e d  
c o n c l u s i v e  p r o o f  t h a t  t h e y  h a v e  c h o s e n  
t h e  b e s t  W a t e r l o o  u n i v e r s i t y  i n  
w h i c h  t o  c o n t i n u e  t h e i r  h i g h e r  e d u -
c a t i o n .  
T h i n k  b a c k .  
H o w  m a n y  d r u n k e n  W L U  a r t s m e n  
w e r e  u n c e r e m o n i o u s l y  c o l l a r e d  b y  t h e  
l o c a l  g e n d a r m e r i e  f o r  t a k i n g  a  s w i p e  
a t  a  p l u m b e r ,  l o y a l l y  c h e e r i n g  h i s  
t e a m  o n  t o  g l o r y ,  s i t t i n g  i n  t h e  s t a n d s ,  
b y  t h e  p l a y i n g  f i e l d ,  i n  t h e  s t a d i u m  
t h a t  w h i s k e y  b u i l t  ?  
B u t  w e  m u s t  n o t  c o n d e m n  t h e  
e n g i n e e r i n g  s t u d e f ! t s !  
A f t e r  a l l ,  w h a t  h a v e  t h e y  i n  l i f e  
t o  l o o k  f o r w a r d  t o ,  o t h e r  t h a n  
s p e n d i n g  t h e  r e s t  o f  t h e i r  d a y s ,  i n  
t h e  e m p l o y  o f  f o r m e r  a r t s m e n ,  
e n g a g e d  i n  s u c h  t a s k s  a s  c h a n g i n g  
l i g h t  b u l b s ,  s t o k i n g  f u r n a c e s ,  a n d  
r e p a i r i n g  t o i l e t s  ?  
P e r h a p s  i t  w o u l d  b e  b e s t ,  b e f o r e  
g o i n g  a n y  f u r t h e r ,  t o  r e m i n d  a  f e w  
i r r e r v e r e n t  a n d  i g n o r a n t  c l o d s  t h a t  
t h e  m i d d l e  w o r d  o f  o u r  c o r p o r a t e  
t i t l e  i s  " L u t h e r a n " .  
O n e  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  t e r m  
i s  t o  i n f o r m  a l l  a n d  s u n d r y  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  p l a c e d  o n  r e l i g i o n  i n  t h i s  
i n s t i t u t i o n .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  o n e  
w o u l d  e x p e c t  t h e  s t u d e n t s  t o  s h o w  










A  E  
T H E  M U S I C  M A N - a t  t h e  
L y r i c ,  i s  W a r n e r  B r o s . '  g a u d y  a n d  
g a y  s c h m a l t z o r a m a  a b o u t  a  t r a v e l l i n g  
c o n - m a n  w h o  s e l l s  i n s t r u m e n t s ,  c o s -
t u m e s  a n d  l e s s o n s  ( f o r  a  b o y ' s  b a n d )  
t o  t o w n s  a n d  t h e n  s k i p s  b e f o r e  l e s s o n s  
h a v e  b e e n  g i v e n  o r  b a n d s  o r g a n i z e d .  
R o b e r t  P r e s t o n ,  w h o  p l a y e d  t h e  r o l e  
d u r i n g  i t s  l o n g  B r o a d w a y  r u n ,  
c o m e s  o v e r  w i t h  p l e n t y  o f  " b e z a z z " .  
T h e  c o r n  i s  g r e e n ,  a b u n d a n t  b u t  
e n t e r t a i n i n g  i f  y o u  a r e  s e e k i n g  
s o m e t h i n g  l i g h t .  
S u f f e r i n g  i s  t a l e n t e d  H e r m i o n e  
G i n g o l d  i n  a  b a d l y  w r i t t e n  p a r t ;  
w h i l e  B u d d y  H a c k e t t ,  t h e  s l o b ' s  
s l o b ,  i s  h i s  u s u a l  p s e u d o - i g n o r a n t  
s e l f .  U n f o r t u n a t e l y  S h i r l e y  J o n e s  
t r i e s  t o  s i n g .  A n d  d o n ' t  b e  s t a r t l e d  
b y  t h e  f e c u l e n t  o p e n i n g  n u m b e r .  
- B . C .  
t h e  p r o p e r  r e s p e c t  f o r  t h i s  a s p e c t  o f  
l i f e  o n  c a m p u s  a n d  r e m a i n  s i l e n t  
d u r i n g  a n y  r e l i g i o u s  c e r e m o n y .  
Y e t ,  a t  t h e  a s s e m b l y  h e l d  l a s t  
W e d n e s d a y  m o r n i n g ,  a s  D r .  D o l b e e r  
r e a d  t h e  o p e n i n g  p r a y e r ,  w e  c o u l d  
n o t  h e l p  b u t  h e a r  a  f e w  i d i o t s ,  
b l i s s f u l l y  u n a w a r e  t h a t  a n y t h i n g  o f  
n o t e  w a s  o c c u r r i n g  o n  t h e  p l a t f o r m ,  
e n g a g e d  i n  t h e i r  o w n  c o n v e r s a t i o n .  
C o u l d  t h e y  n o t  h a v e  w a i t e d  a t  l e a s t  
u n t i l  t h e  s i n g i n g  o f  " T h e  Q u e e n "  ?  
T h e  f i r s t  p o r t i o n  o f  i n i t i a t i o n  w e e k  
t o  p r o v i d e  r e a l  e n j o y m e n t  f o r  b o t h  
s o p h  a n d  f r o s h  w a s  l a s t  T h u r s d a y ' s  
F r o s h  T a l e n t  N i g h t  . . .  
W h o ,  b u t  J o h n  H a r r i s  a s  M . C . ,  
c o u l d  h a v e  a d l i b b e d  h i s  w a y  s o  
d e f t l y  t h r o u g h  t h e  w h o l e  o r g a n i z e d  
a n d  w e l l - t i m e d  p r o g r a m ?  C e r t a i n l y  
n o t  D O C T O R  H e r m a n s e n !  ( E h ,  
J o h n ? )  
A p a r t  f r o m  t h e  W a y f a r e r s ,  t h e  
b e s t  t a l e n t  d i s p l a y e d  t h a t  e v e n i n g  
w a s  t h e  m u l t i - t a l e n t e d  m u s i c i a n -
c o m e d i a n - s o n g - w r i t e r  a n d  h i s  g r o u p  
o f  a s s o r t e d  z o m b i e s .  I t  a p p e a r e d  
t h a t  t h e y  w e r e  t h e  f i r s t  t o  h o l d  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  a u d i e n c e .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  a n  e r r o r  i n  t a s t e  
o n  h i s  p a r t  t o  p r e s e n t  h i s  a d a p t i o n  
o f  t h e  s o n g  b y  O s c a r  B r a n d  t o  t h e  
a u d i e n c e .  T h e r e  i s  a  m o r e  a p p r o p r i a t e  
t i m e  a n d  plac~ay, t h e  f u r n a c e  
r o o m  o f  W i l l i s o n  H a l l  a t  a b o u t  3  a . m .  
S a t u r d a y  m o r n i n g .  
A  s o n g - w i t h  l y r i c s  t h a t  c o u l d  b e  
p l a g e r i z e d  f r o m  t h e  w a l l s  o f  a n y  
p u b l i c  w a s h r o o m  i s  u n s u i t a b l e  f o r  
t h i s  t y p e  o f  p r o g r a m .  
L e t t e r  
f r o m  P a g e  1  
a  f e w  i n a r t i c u l A t e  g r u n t s  a n d  w h e e z e s .  
W i t h  t h e s e  t h e  b r u t e  c a n  e x p r e s s  
b a s i c  d e s i r e s :  ( i )  f o o d - u g h  o r  y u m  
( i i )  p a s s i o n - y u m  o r  u g h .  H e  i s  a n  
a c n e d ,  t r o u b l e s o m e  w h e l p  w h o  m u s t  
b e  t a u g h t .  
T h e  f e m a l e  o f  t h i s  s p e c i e s ,  k n o w n  
f l i p p a n t l y  a s  a  f r e s h e t t e ,  i s  a  h o r r o r  
o f  m u l i e b r i t y  g o n e  m a d .  S h e  i s  a n  
a w k w a r d ,  c o w - l i k e  w e n c h  w h o  e i t h e r  
t r i p s  o v e r  h e r s e l f  c o n s t a n t l y  o r  w a l k s  
a b o u t  w i t h  t h e  h u n c h - b a c k e d  p o s t u r e  
o f  a  w i l t e d  r h o d o d e n d r o n .  S h e  i s  
f o r l o r n  a n d  n e v e r  s m i l e s .  I f  s h e  d i d  
h e r  b u c k  t e e t h  w o u l d  s h o w .  S h e  
h a s  t h e  b r e a t h  o f  a  s e w e r - p i p e  a n d  
t h e  o d o u r  o f  a  c a m e l .  W h a t  c a n  b e  
d o n e  a b o u t  h e r ?  W e l l ,  f i r s t  w e  c o u l d  
m a k e  h e r  t a k e  a  b a t h ,  y o u  c a n  
i m m e d i a t e l y  r e c o g n i z e  h e r ,  i f  n o t  
b y  o d o u r  t h e n  b y  s i g h t .  I f  a  g i r l  
p a s s e s  b y  a n d  l o o k s  l i k e  a  h o r s e  y o u  
k n o w  i t ' s  a  f r e s h e t t e .  I f  n o t ,  s h e  i s  o f  
t h e  u p p e r  c l a s s .  I n  f a c t  t h e y  a r e  
t h i n k i n g  o f  h a v i n g  t h r e e  s e x e s :  
m a l e ,  f e m a l e  a n d  f r e s h e t t e .  
T h e n c e  w e  c a n  s e e  t h a t  t h i s  u n -
c o u t h  h o r d e  m u s t  b e  t r a n s f o r m e d .  
H o w ?  T h e  m o s t  e f f i c i e n t  m e a n s  t o  
d a t e  i s  m e r c y  k i l l i n g .  B u t  t h i s  i s  a  
C h r i s t i a n  i n s t i t u t i o n  a n d  s u c h  h e a t h e n  
p r a c t i s e s  a r e  t a b o o .  N e v e r t h e l e s s ,  
i n i t i a t i o n  i s  a t  b e s t  a  d i s m a l  f a r c e ,  
a  l i m p i n g  j u v e n i l e  e f f o r t  a t  j o l l i t y ,  
a  b l u s h i n g  a n d  f o r c e d  c a m a r a d e r i e  
w h i c h  e m b a r r a s s e s  a l l  i n v o l v e d ,  i f  
t h e y  h a v e  e v e n  a  m o d i c u m  o f  d i s c e r n -
m e n t .  
T h e  l a s t  s h o w  i s  a n  A m e r i c a n  
s i t u a t i o n  c o m e d y  o f  a  h y p o c h o n d r i a c  
h u s b a n d ,  a  m i s u n d e r s t o o d  t e l e p h o n e  
c o n v e r s a t i o n  a n d  a  w i f e l y  h u n c h .  
W r i t t e n  b y  N o r m a n  B a r a s c h  a n d  
C a r r o l l  M o o r e  i t ·  i s  S E N D  M E  N O  
F L O W E R S  u n d e r  B e t t y  Z i m m e r ' s  
d i r e c t i o n .  N e e d  w e  s a y  t h a t  t h i s  w i l l  
b e  a  v e r y  z e s t y  q u a r t e t .  
S u p p o r t  T h e  
H a w k s  
I n t e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  c o u l d  
b e  f o s t e r e d  m o r e  c i v i l l y  a n d  u r b a n e l y  
b y  a  t e a - p a r t y  o r  a ·  s o c i a l  m e e t i n g  
w h e r e a t  f r e s h m e n  a n d  u p p e r c l a s s -
m e n  w o u l d  m i x  i n  a  r e l a x e d  a n d  m o r e  
f r i e n d l y  a t m o s p h e r e ,  d i s c u s s i n g  i t e m s  
o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n s e q u e n c e  a n d  
n o t  c a s t i n g  f o r t h  l e w d  a n d  t a w d r y  
s l o g a n s  f e d  t o  t h e m  b y  c h u r l s  a n d  
c r u d e  c l o d l e t s .  L e t  u s  t r y  t o  a t t a i n  
t h e  d e g r e e  o f  u r b a n i t y  r e q u i s i t e  
a t  a n  i n s t i t u t i o n  o f  t h i s  c a l i b r e .  L e t  
u s  l e a v e  d u n g h i l l  m a n n e r s  f o r  t h e  
d u n g h i l l .  L e t  u s  e s c h e w  c r a s s i t u d e .  
E N D  
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neither the Union Board of Governors 
nor the college is responsible for 
lost items. 
CARD PLAYING 
Is restricted to the Game Room. 
No gambling is allowed in the Union. 
ADVERTISING AND DECO-
RATIONS 
Posting of all materials must be 
approved by the Undergraduate 
Chairman. All materials must be 
removed by the group putting them 
up after the event has taken place. 
GENERAL 
The Union will be open: 
10:30 a.m. -11:00 p.m. Weekdays 
12 noon - 11:00 p.m. Sat. & Sun. 
Permission to remain open longer 
must be obtained from the Union 
Board of Governors. 
All meetings will adjourn no less 
than fifteen minutes before the closing 
hours of the building unless approval 
for remaining longer has been ob-
tained in advance from the Union 
Board of Governors. 
To retain the "living room" 
atmosphere of your Union is the 
purpose of the house rules that you've 
just read. Leaving cigarettes un-
attended, putting your feet on the 
furniture, these things we feel sure 
you do not do at home. Why not 
apply the same rule to your Union? 
As long as you are on campus, the 
Union is another home for students, 
faculty, and guests of the University 
community. 
Union Board of Governors 
September 19, 1962 
Mr. Morgen sen 
Needs Tutors. 
I would like to compile a list 
of tutors in specific areas to 
whom the freshmen may turn 
for some special help. Would 
all students with a B average 
or better in the courses in 
which they wish to tutor, 
please leave their names and 
list of courses with Miss 
Barnes at the main desk in the 
Arts Building. 
Dean of Students. 
Bowling Anyone? 
Ten Pin Bowling starts 
THURSDAY, October 4 
If you are interested in part-
icipating in Canada's fastest 
growing sport, sign the list 
which has been posted outside 
the Torque Room on the 
bulletin board before Thursday, 
September 27. 
All games will be played at 







K-W Kiwanis Camp 
on Paradise Lake. 
September 28-30 
Speaker: Rev. A. P. Lee 
Cost $4:00 
Program: Canoeing 




Fill out registration form and 
put in I.V.C.F. mailbox. 
Additional information may 
be obtained from Ralph Moore 
Telephone SH. 2-1224. 
Smash from Page 1 
position, and launched a 40 yard pass 
to his receiver who cut inside behind 
some fine blocking for our only 
touchdown. Doug Drynan con-
verted for what proved to be the 
winning point. 
Late in the third quarter the Hawk 
defense staunchly held after the 
Warriors had taken over on our 
own 9 yard line. 
Early in the last quarter Attwood 
scored for the U. of W. but the 
convert attempt was blocked by 
towering Pete Billingsley who stretch-
ed his 6' 4" ft'ame in front of the kick. 
This ended the scoring for the game 
although the Warriors attempted 
some more long passes in an effort 
to go ahead. Once again the fine 
work of our defense broke up the 
Plumbers' attack. 
Coach Celeri is concerned over 
injuries incurred in Friday night's 
battle. Three spent the night ,in the 
hospital . . . Dave "Big Brother" 
Ponten, Moe Burnett, Bill Town. 
At least ten others picked up assorted 
injuries in a clean hard fought game .. 
It is difficult to pick out individual 
performances. It v.;as a complete 
team effort although Erwin and 
Favot played outstanding ball for 
nearly 60 minutes. Both teams were 
unable to capitalize on several scoring 
opportunities . . . Hawks penalties 
totaled over 100 yards mostly due to 
aggressiveness. Celeri's comment: 
"I would rather see a mistake of 
commission than one of ommission.!' 
Somebody bring a gallon of milk 






















































Friday, Sept. 28 
10:30-12:00 and 1:30-4:00 
Board Room in the S.U.B. 
Free Refreshment 
Book Display and Sale 
See '62-'63 Program 
Come in and Join Us. 
THE CORD WEEKLY 
On Campus '63 
"On Campus", the radio show by 
and for the students of Waterloo 
University College, returns to 
CKKW Tadio Sunday night. The 
show, which will have several new 
features this year, will bring to the 
students of WUC a great variety 
of jazz, folk, and pop music along 
with exciting interviews and college 
news. As it was last year, there are 
four regulars on the show. 
Anne Nissen, a second-year stu-
dent at WUC, comes to "On Campus" 
for the first time. She is well known 
around the college for her great per-
formance in last year's "Kampus 
Kapers", and she hopes to return 
again this year to entertain the 
students. 
Hersh Bogomolny, your student 
host on the show, returns to "On 
Campus" for another year. Hersh 
is in his final year at WUC and is 
majoring in English. He is remember-
ed for his past performances in P & G 
and hopes to make a repeat perform-
ance this year. 
Fred Munn appeared on "On Cam-
pus" several times last year and 
returns now as a regular on the show. 
He will do a feature, Campus Canada, 
which will bring you news and views 
from universities across the country. 
Fred is also well known in these 
parts for his past performances in 
P & G and his odd views on folk 
music. 
AI Lofft, no stranger to "On Cam-
pus", is well known at WUC as 
a member of the Wayfarers. This 
year AI will be heard weekly on 
"On Campus" and we can look for-
ward to hearing his interesting views 
on folk music, girls, and other things 




Circle K Deals 
In Rare Editions 
Once again the Circle K Club 
on campus is holding a Used Book 
Sale to assist students in obtaining 
good quality used books at reason-
able prices. Students wishing to sell 
their old textbooks are reminded 
that the Sale will continue at least 
until the end of this week and that 
there is still time to bring more books 
in. Books are sold at approximately 
70 % of their original price. Ten 
percent is retained by Circle K with 
the remainder being forwarded to 
the original owner. 
The Circle K's commission is not 
retained by the Club but is used to 
buy books for the university library. 
The organization which makes no 
money for itself on the sale provides 
a service solely for the benefit of the 
student body. All volunteers em-
ployed at the Sale willinging donate 
their time and sanity. 
· The Used Book Sale is being held 
in the Board Room of the S.U.B. 
Hours are 10:00 A.M. until 4:00P.M. 
Inquiries concerning the sale and 
coming activities of the Circle K 





Since the females are greatly out-
numbered on campus, they seem to 
be in great demand. Right now, they 
are needed for the AL-W A:r-WEST 
Field Day which is to be held at 
Western on Thursday, Oct. 4. 
At least 25 girls are required for 
the following events, 100 yd. dash, 
400 yd. relay, high jump, running 
broad jump, discus throw, softball 
distance throw, tennis singles and 
doubles, archery, and a softball 
game. 
If you are interested all you do 
is sign your name on the list either 
in the Women's Lounge (Arts Bldg.) 
or in the Women's Residence and 
then come out to a practice or two. 
(just so they will know who is going 
in order to arrange for transportation). 
Additional information may be 
obtained from DICK BUEND.OJ;'tF, 
Director of Athletics. 
EUNICE HOLLIDAY 
On Campus 
Your College Radio Show 





1320 on your Radio 
LINGO 
-A GLANCE AT WORDS-
O.K. Although these initials II! 
now known and used around the 
world and have been in common 
American usage for a hundred 
years, the source was a matter 
of great disputation through most 
of that period. Some attributed 
it to illiteracy displayed by 
Andrew Jackson, who, they said, 
wrote O.K. as the initials for 
"Oil Korrect". This, like many 
tales about great men, is com-
pletely apocryphal. Others 
thought the source was a mi,.. 
reading of the initials O.R., 
"Order Received," indicating of· 
ficial approval of a document. 
And some b~lieved that the 
in 1941. 
In that year, in the July 
issue of the Saturday 
of Literature, in an eight-page 
article, "The Evidence on O.K.," 
A. W. Read laid the ghost for 
all time. By dint of much re-
search he traced the initials back 
to 1840, finding their first ap-
pearance in print in the New 
York New Era of March 23. 
The reference was to a political 
organization supporting the can-
didacy of Martin Van Buren for 
a second term in the White House. 
The members called themselves 
the Democratic O.K. Club, taking 
the initials from Old Kinderhoo~ 
a title bestowed upon Van Buren 
from the name of the village, 
Kinderhook, in the valley of the 
Hudson where he was born. 
The mystifying duet, as a short 
rallying cry, caught the fancy, 
of other supporters immediately 
and were used, according to the 
New York Herald of March 28, 
by these supporters in a raid upon 
a meeting of the Whigs the 
previous evening. 
Through the years "okay", 
"okee dokey" and other egregious 
mutations have appeared but 
O.K. seems still the popular usage. 
Thus was the genesis of that 
odious affirmative, O.K. 
-BILL CASSELMAN 
HOW To Get Straight A's When At College! 
Authority Admiration Appearance 
A A A 
Our course of study in university fashions is far reaching. We've probed the preferences of men from coast 
to coast. We balanced your wishes with our experience and have come up with the best of the traditionals 
plus some great unusuals that possess good taste and authentic background. Whether you're a colleg~ 
neo~hyte or graduate student, and no matter what the geography of your campus, the best locale for your 
fashwn preparatory course is here ... and now! 
- FORSYTH "TAPER FIT" 
Dress & Sport Shirts 
- IMPORTED H.I.S. 
Cotton Slacks 
- "COUNTRY SQUIRE" 
Authentic Suits & Sport C~ats 
- "PURITAN" Sweater 
& Ban-Ions 
~tar -en'~ ~bop 
"NATURAL SHOULDER SPOKEN HERE" 







The Rev. Dr. 
ehes, and one of the 
world Protestanti~m, 
featured speaker Weune:su<iJ 
the Auditorium at a 
ing the 
Canada 
Church in America. 
which wil\ be held 0 
8 to 9:30 p.m., will also 
dramatic presentation 
ehairmanship of Dr. 
of the Philo~ophy Dep 
Choir for the evening 
the direction of Mr. 
and accompanied by 





our campus to constitute 
Canada Synod. This is 
the merger of four 
throughout the United 
Canada. The 
Btretch from the 
Atlantic Coast. Also 
in Canada are the 
Western Synods. 
Students may be i 
•itting in on some of 
